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Uz vei spominjanu strudnu obradu i prezentaciju. historiiata Mu-
zeja, kritidku valorrzaciju njegove nekada5nje i sadaSnje uloge.te .zacr-
tavanle njegovih perspet<tivi fodavanja duZnog priznanja preminulim i
lirim"dje"latnicimh, ova proslava donijela je Muzeju daljniu al ilm.aciju
u strudnim krugovima i Siroj javnosii te dala nove poticaje za uspje5an
rad u buduinosti.
ANTUN BAUER, Muzej VaraZdinskih Toplica
Muzej u VaraZdinskim Toplicama
Razmatranje povodom Proslave
40. godi5njice postojanja, rada i
djelovanja Muzeja
Slavimo 40. godi5njicu muzeja koji ovdje u VaraZdinskim Toplicama
iuva i prezentira bogatu tradiciju vi5e od 2000 godina intenzivnog Zivota
ovog lokaliteta, ovog ljediliSta i Zivota koji je na ovom lokalitetu i u
ovoj regiji bio uglavnom intenzirrno \ezan uz samo ljedili5te. Ovaj po
svojoj tematici specifidan muzej jedinstven u Jugoslaviji i jedan od
rijetkih u svijetu - zasl,rZuje da mu posvetimb punu palnju 
jer sluZi
interesima ljedili5ta, interesima bolesnika koji ovan-ro dolaze na lijede-
nje, interesima naie nauke kojoj donosi nove spoznaje i nova otkriia,
interesima kulture i odgoju Sirokog kruga posjetilaca muzeju i muzejski
uredenog arheolo5kog terena. Ovo je muzej koji po svojoj tematici daje
posjetiocima specifidne spoznaje, koje im ni jedan drugi muzej ne daje,
i daje svoj zni.tajan obol afirmaciji naSe cjelokupne "muzejske sluZ6e.
Bogatstvo narodito arheolo5kih, kamenih spomenika koji su drago-
cieni svjedoci znatenja ovo ljedili5ta i niz kasnijih spomenika, traktata
i dokumenata i analognog materijala, stajalo je ovdje nezapaZeno i do
dolaska mr. eabriana za liediliSte neiskoriSteno. Sabiraniem mr. eabria-
na st\orena je zbirka koja dokumentira i vizuelno doiarava znacenje
ij ediliSta VaraZdinske Toplice.
Malo je termalnih ljedili5ta u svijetu sa tako dugom i neprekinutom
lradicijom aktivnog djelovanja kao Sto je ovo termalno ljediliSte u Va-
raZdinskim Toplicama. Ova dinjenica muzeoloSki prezentira prikazom
znadenja i kontinuiranog Zivota, rada i djelovanja ljedili5ta, dragocjena
je pomoi i propaganda samom ljediliStu. To je i duhovna terapija kori
snicima ljediliSta koja je za bolesnike od adekvatnog znadenja kao i
lijednidka terapija.
Ovu dinjenicu uvidjeli su prije punih 40 godina u ljediliStu prvi
suradnici pokojnog mr. Cabriana, koji 1937. god. objerudke prihvaiaju
njegovu ponudu da svoju - privatnim sredstvima i vlastitom inicija.fi1,611 - sakupljenu zbirku ustupi za osnivanje muzeja. Muzej 
je vei
1937. god. otvoren javnosti sa prvim zbirkama koje su se iskljudivo odno.
sile na tematiku ljediliSta.
Cirijenice cla su za ovaj muzej ocimah stavljene na raspolaganje
dvije prostorije koje je eabri;in ispunio svojom zbirkom - dokazujeopseg zbirke a time i opseg vlastitiri sredstava troje je CeLbrlan utro5rt-r
I'r'oz tiSe od I5 gotitna s!5rerrriitsr(ug srbiranJa. Sru J. .lor znaralni.lu:
ova dinjenica dol<azuje shvaianje i interes uprave ljedili$ta za ovaj i
ovakav inuzej u Varaidinskim 'l'oplicarna u vrijeme kada je kod nas,
pogotovo u pokrajini, u Siroj javnosti dodude postojao interes za mu-
zeje pa i inicijative za osnivanje rnuzeja, ali je ti siuibenim krugovima
tadanje diktature pojam muzeJa (dini se) bio rrepoznanica, odnosno ne-
poZeljno nuZno zlo.
'Irrne je tada u VaraZdinskim Toplicama - mimo postojeiih pro-pisa i bez o(LcDreuja ministarstva - osnovan inuzej kao usizlnova i3edi-li5Le, u r rijenrc karla u Flrvatskoj, osim centralnih, tir-zar nih rnrrzeja.
imamo (tek na prste jedne ruke) nekoliko privatnom inicij"rtivom osno-
vanih niuzcia u pokraiini.
Interes"ilr.-Cabriana nije bio samo na satriraniu zbirke muzealia,
osiataka.bogate tradicije iz rimsl<og \remenlr i kasnijin perioda. Cabrianje kao ljekarnrk i liernidar stricrr.jsr<i prirazio pioblemalici balneoiogije
rcod-rras; posebno je paZnju posrretio historijatu i znadenju ijedili5ta Va-
raZdinske Toplice. Ba5 za-ovu tematiku prikupio je Cabrian vric bogatu
strudnu i naudnu literaturu. Uz desto r'rio -.rltike irtve sakupio ie ea-
brian Lta3starije plsatre i stantpane tlaktale o i.relr,u.llogrji, narudrto o
Varaidinsi,,trl I'oplicaura.
- Neshvacar-.je Tnacenja ovog muzeja i tedku, desto jalovu borbu mr..Ccllnana. zr airrnlaciju, la u,tcpredenjc i ze popunjaranje muzeja, tlo-
kazuje dirrjenica, da .;e clokumentima"vrlo bogatta \zloLtia u Opariii utlavnju i904..god..-priqe-de1a- za hjednidki irr.'ngies, bila poslije kbngresa
rirsicpc'na i nije bile uklopljenr u ovaj muzej. Trma izlu2be 6ila je:-uDo_
slignuce prirodnrh ljecilista i peLspJklir r za ra:., itak mcdicin jkog tu-
Ilzma<.
U clogovoru s mr. eabrianom, dao sam clopisom Muzejsliog doku,
mentacior.og gen_tla broj 52i od 21. IV 1964. priledlog i apei da'se izlo_
zoa u c-uL'lustr. uklopi u muzcj Varazdinskiir 'roplica. Apel je ostao bezrezultata 5to i danas moramo konstatirati kao Zalosnu dinjenicu, jer
lqdu""t toj izloLbi s,akupljenu graeiu,. sunrnjam da bi se -oglo i .r, lr".uKe zrtve ponovo sakuprtl.
._ Pcrsebno.su vrijednq, ,zapalanja mr. eabriana na psihotera.piji bole-snika, na.utjecaj nruzejshe,zbirl<e na bolesnike u Varaidinskiin Topli
cama. Bolesrrici - na bazi honkretnih spoznaju o rezultatlnra Iijeceirjakr-oz 2000 godirra,.koja svjedocanstva nalaze u"murzeju, na ,,s'rvr_i uvjdr-
t;lvih.spomemka r dokumenata - stjedu povjerenje u terapiju i u pozitn ni isr,io.cl lijecenja..'r Lr .nalaze i p.rdatke o"nauciroj titer;turi, kole u
n tzu,.putr lrl(acija,. st r-rd ijn i analiza prati djelor an ie varazclinsl<ih ropl icana rrJeccilJu botesnrka ina rezultatima tih lijecenja kroz stoljeca
unatrag.
, ., Nj: ,zap'aianja mr. eabriana u kontahtu s bolesnicima (Sto mu jebrlo olakSano njegovom aktivno5iu ljekarnika), na Zalost nije publici
rano, ali.u razgovorima s kolegama muzealciirla i s lijednicima u tleei
Irstu, claJu. bogatu ilusLraciju znaccnja ovog nruzeja zc psihorerabiju
bolesnik.a. i doprinosima koje ovoj psihoterapiji dale rnuzej sadrZajem
svojih zbirki.
Ovo je ba5 za velik postotak bolesnika u VaraZdinskim Toplicama
od raroditog V!?9eni?, jer je utjecaj bolesti koje se ovdje lijeCe iestcdjeluje na psihidku clepresiju, koja je u procesu terapije oieLavajuci
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faktor za uspjch lijeienia" Iz ovog aspekta specifidnost znadenja Muzeja
VaraZdinskih Toplica cliZe cr,a'.j muzej na poseban pijedestal u skali mu'
zcoloikih vrednovanja n-ruzejskih ustanova. Time ovaj muzej daje jedan
narodito zna(ajan i specifidan prilog znadenju i afirmaciji cjelokupne
n:Lde muzejsl<e sluZbe.
Rezirniraiuii dielcviinje ovog muzeja kroz 40 godina unatrag, mora-
mo honstatirati dii Lr ovclm rasponu postoianja muzeja de facto danas
vidimo u prvom redu djelovanje mr. Josipa eabriana, koji je svoj siste-
matski rad na sabiranju, na planskom strraraniu muzejske zbirke podeo
prije puniir 55 godina. Nc samo da je 193'l . god. iskljudivo svojom zbir-
iiom stvci-io i olr,orio ova.i nruzej, ncgo ga ie punih 20 godina iskljudivo
sam._svojini slcdstvina odr-2avao i popunjavao. I sve kasnije dotacije
i prilozi za financiranje inuzeja, nisil bili -pokriie svih izdat-aka za po.
tlLbr rrlur,-'ja. D,r sruic snu'ri izdatke za rid i djelovanje muzeja, pa i
:r: ::lb;n'iie, snosio jc velikirn dijelom sarn eabrian.
Ova dinienica u pu11om opsegu doila je do izraLaja tek smriu mr.
eabrian: u srpnju 1969. god. kada se konstatiralo da postojanje muzeja
rlcrlazi rr p,tanje, ier prcdvirScna sred-stva za odriavanje i djelovanje mu.
l-{ii:} ltc poLriirju nr osnovne izcl:rti<e, a nije vi6e bilo fabriana koji je
r -.;.llie pokr-i.,'ao nrzrnjak.
Fol<ojni Filid u prosincu 1969. sa Sirim krr,rgor-n zainteresiranih koii
su uvicljeii znatenje ovog muzcja, uz iscrpni elaborat o muze.iu upuir-rje
apel za sa,naciju muzeja, sto ie bilo i prihvaieno. Tom prilikom dan je
i prijedlcg da se Muzeju VaraZdinskih Toplica u naslov unese i ime
-roslpa eabriana.
Moram ovom prilikom iragiasiti cla je mr. eabrian za sav svoj po'
ir'rrrovrri rad i 'za na5u muzejsku sk-rZbu i za naSu kulturu znadajan do-
plinos, icdan iedini put dobio priznanje i to od opiine Novi Marof 1969.
!t.t.: fitasnLi.liplomu i nor,danu nagiadu od 1000.- din. Ovur tada ve-
i,iil1 svctlr, oduievljen primlielim priznanjem, cabrian je u ci.ielosti
r-rfroiio za nlttzej.
&Iuzej u VaraZdinskin-r Toplicama kroz proteklih 40 godina prolazio
je kroz teSkc krize koje su nekoiiko puta dovele u pitanje i samu egzi
s;tenci.iu riuzeja. Od tragiinih zbivanja 1943. god. kada ie stradao velik
dio vrio vrijecinih maierijaia, naiodito rin-rska keramika i staklo, pa do
rliza kr:itiakih situacija s deficitarnim prostorom, s borbom za kvadratni
rretar prostora, pa i s bolbom za priznanje postojanja muzeia. Sve to
prebrt.'cleno je uprat.o neshvatljivom energijom i uporno5iu mr. eabria.
nts..'Zato danas, slaveci 40 godina postojana ovog muzeja, moramo pri
znati eabrianove zasluge, jer je on bio garancija postojanja muzeja.
Cabrianova borba bila je olak5ana iskapanjima koja je Arheolo5ki
niuzej iz Varaiciina vr$io u Varaldinskim Toplicarna. Izvaniedna otkriia
clala sr-r cvom lokalitetu tolrlio snazan akcc-ni, ila su time otkioniene svc
clilen.rc i da je dana garancija za daljnju egzistenciju nruzeia.
Ianas.ovaj rnuzej preclst;ivlja- ustanovu koia po svojem saclrZaju izuaicnju daleko prclazi glanice Varazdinskih T<-rplica pa iak Hrvatske
i,J.ugoslavije. oro je muzej kal<vog po..tematici i bogatstvu specifiene
zDrrhc lnia ntato ntedu poztratlm rnuzejima u sviietu.
